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VÁROSIÉ SZÍNHÁZ
Folyó szám 189. bérlet 1B4 szám {33)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi márczius hó 16-án:
r
í
Daljáték 8 felvonóban. Petőfi költői elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Heltai Jenő vers ire szerzó: Kacsóh Pongrác*.
L felvonás: JANCSI ÉS ILUSKA- -  Személyei:
Kukorica* Jancsi 
Uuska — —
A gonosz mostoha 
Strázsamester — 
Bagó — —
A falu csősze —











Magasházy János.Egy husfeár — — — — — —
Parasztleányok, paraszlegények, falunépe, huszárok Történik: a 
Tisza mellett, Jancsi falujában
H. felvonás: A  R Ó Z S A S Z Á L - -  Személyei:
János vitéz — — — — — __
Bagó _ _ _ _ _ _ _
Strázsamester — — — _  — —
A franczia király — — — — — -
A franczia királykisasszony — — — -
Bartoló, tudós— —-- — — — — — Halász Alfréd.
Udvari dáma — — — — — — — Püspöky Rózsi.






1-sól , , — — — — — — Lejtényi-Jenő.
2-ik | kamaráí _ _ _ _ _ _  Róna Valér.
Apródok, udvarhölgyek, kamarások, franczia katonák, udvari népség 
magyar huszárok, markotányosok. Tört.: a franczia királyi palotában








2 kép- T Ü N D É R O R S Z Á O . — Személyei:
J£nos, a tündérkirály 
Iluska, a tündérkirályné 
Bagó — — —
1-só








3. kép: O T T H O N . —  Személyei:
Kukoricza Jancsi — — — — — — Rózsa Lili
Iluska — — — — — — — — Krémemé Lili.
Bagó — — _ — — — — — Mezei Andor.
Tündérek. Történik: a két első kép Tündérországban, a harmadik :
Jancsi falujában.
A harmadik felvonásban előforduló tü n d ér tá n ezo t lejtik: Berzeviczy Etel és Németh Eszti.
Az eszményi tánezot lejtik: Erdélyi Lili, Szabó Károlyné, Térey Ilouka, Fenyő Józsa, Gsikyné, Gerőfi Rózsi Várady Józsa és Várady Mariska.
Földszinti és I emeleti páholy 9 kor — Családi páholy 12 kor. — ÍT. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszók az 1— VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V ili—tói X líí-ig  2 kor XIII—XVII-ig 1 kor 60 fi 11. 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill., vasár- ünnepnapon 60 fill.
1Ttálvéinyj egykek: nem érvényesek
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71,, vége 10 után.
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Holnap, pénteken, márczius hó 17-én; bérlet 135-ik szám „C“
XERTJ8 vendé® fellépté vei s
fleidelbcrgi diákélet
Ssinmü 5 felvonásban. Irta: Meyer-Förater Vilmos Forditobta: Márton Miksa. Dalszöveget irta: Heltai Jenő. Diák dalokat á tír ta : Kun László.
MtTSOR: Szombat, bérlet 136-ik szám „ A“ — A boszorkány. Dráma — Vasárnap d. u bérletszünetben, félhelyárakkal — 
Szókimondó asszonyság. Színmű. — Vasámapeste bérletszünetben — J á n o s  v itéz . Daljáték.— Hétfő, bérlet 137-ik szám „B“ (először)
— Troilus és Kresszida.
, Timi íjrvoa 1906 - 618. ■VI ;* igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
